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Claytonia virginica L. 
South facing slope in mature forest at 
Walnut Point State Park. 
Sect. 36 T25N RlOB. 
27 April 1978 . Date Collected by John £ . Bbinger 
Location l)ouglas Co., Illinois 17050 
